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Abil Priyambudi, 2014; Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Tingkat Efisiensi, 
dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Bank Go Public Periode 
2009-2011. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit, Tingkat 
Efisiensi, dan Loan to Deposit Ratio secara parsial dan simultan terhadap 
profitabilitas bank go public periode 2009-2011. Data yang digunakan di dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan 
perbankan. Sampel yang digunakan sebanyak 29 bank. Analisis yang digunakan 
merupakan analisis data panel dengan pendekatan fixed effect. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa risiko kredit dan loan to deposit ratio berpengaruh positif 
tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan tingkat efisiensi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sementara itu 
risiko kredit, tingkat efisiensi, dan loan to deposit ratio secara simultan 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 
 
 

























Abil Priyambudi, 2014; Analysis of the Influence of Credit Risk, Efficiency, and 
Loan to Deposit Ratio Towards Profitability of Go Public Bank During the 
2009-2011 Period. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, 
Study Program of Management, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this research was to determine the effect of credit risk, efficiency, 
and loan to deposit ratio partially and simultaneously towards profitability of go 
public bank during the 2009-2011 period. The data used are secondary data 
obtained from the banking’s financial statements. The sample is consist of 29 
bankings. The analysis in this research is an analysis of panel data with fixed 
effect approach. The result of this research is show that credit risk and loan to 
deposit ratio have positive effect and unsignificant towards bank profitability. And 
then, efficiency has negative effect and siginificant towards bank profitability. 
Simultaneously, credit risk, efficiency, and loan to deposit ratio have the effect 
towards bank profitability. 
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